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RESUMEN 
EI trabajo se realizo con objeto de cuantificar en ovejas Blackbelly la tasa ovulaloria (TO), adicionalmenle, el numero de foHculos 
visibles (NF) y el volumen ovarico (Va). Para tal etecto, se lIevaron a cabo laparotomias en 65 ovejas; el anal isis estadistico se 
realizo por medio del paquele estadistico SAS para modelos lineales de eteetos filos, evaluandose para cada variable de respuesta, 
el numero de parto, la condicion corporal y el parto de origen. Las ovejas de condicion corporal 3 y 4 presentaron una tasa 
ovulatoria mayor {2.6 ±02y4.3± 0.1, respeclivamente) que lasovejas decondicion 1 y2 (1.4 ± 02y 1.6 ± 0.2, respectivamente) (p<0.01). 
La paridad y condicion corporal tuvieron efectos significativos (p<0.05 y p<0.01, respeetivamente)sobre el NF; sin embargo, al 
incluir en el analisis, solo toliculos mayores de 4 mm, no se detectO ningun efecto significativo (p>0.05). EI NF mas elevado se 
observo en las ovejas de condicion corporal 1 (15.1 ± 0.9) y2 (9.6 ±0.7); Sin embargo, conforme aumentaba la condicion corporal 
se incremento el numero de foHculos mayores de 4 mm. Para va. el (Jnico eteclo significativo lue el r,(Jmero de parto (p<0.01), 
presentandose ovarios mas chicos en las ovejas que no habian parido. 
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En Mexico son escasos los trabajos donde 
se haya evaluado la tasa ovulatoria (TO) en 
las ovejas Bldckbelly, y asf comprender mejor 
su comportamiento reproductivo, para 
aprovechar en forma optima ese potencial 
productivo. 
EI fenomeno de la ovulacion ha sido 
estudiado en los ultimos anos, 
atribuyendosele principalmente ados 
hormonas, la foliculo estimulante 0 FSH Y 
la hormona luteinizante 0 LH (1,2), En forma 
indirecta estan involucrados los estrogenos 
y la progesterona (3,4), Igualmente, se sabe 
existen varios peptidos de origen folicular, 
cuyas concentraciones cambian de acuerdo 
al estado de crecimiento y desarrollo del 
foliculo; algunos de estos peptidos se han 
logrado caracterizar bioqufmicamente, pero 
su funcion exacta hasta el momenta no es 
totalmente clara (5,6,7), 
En ovejas, el 0 los procesos por los cuales 
un solo foHculo es seleccionado para ovular, 
mientras que otros manifiestan regresion, no 
son completamente entendidos (8). 
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EI menor tamano de camada en las ovejas 
jovenes se debe a que su TO es baja, la 
cual se incrementa con la edad (9), Meyer 
(10), publico que las ovejas de 2.5 y 3,5 anos 
de edad tuvieron 14% y 20% mas 6vulos 
liberados que las hembras que ten ian 1.5 
anos, Es posible que el aumento de la tasa 
ovulatoria que se registra con la edad, sea 
el resultado de un mayor numero de folfculos 
en crecimiento (11), debido quizas a que el 
eje hipotalamo-hip6fisis de las primalas 
presenta una mayor sensibilidad a la inhibina 
(12), 
Existe mucha variaci6n entre razas en la 
relaci6n de tamano corporal con la tasa 
ovulatoria, siendo mas prolificas algunas 
razas de tamano relativamente pequeno, 
como las Finnsheep y las Romanov (13). 
Tambien se ha mencionado una asociaci6n 
positiva, entre peso corporal y tasa ovulatoria 
dentrode raza (14,15,16). 
Los componentes del comportamiento 
reproductivo que tienen una relaci6n mas 
evidente con la tasa ovulatoria son el peso 
vivo y la condicion corporal. La evidencia es 
menos clara, respecto al efecto del peso vivo 
y la condici6n sobre la perdida de 6vulos y 
prefiez; pero este, es un aspecto que esta 
sujeto a efectos interactivos con facto res no 
nutricionales como el estres (17). 
La tasa ovulatoria responde al consumo de 
energia a corto plazo, s610 dentro de un 
rango intermedio especifico de condici6n 
corporal; por encima y por debajo de este 
rango, varia de acuerdo al genotipo (17). EI 
mecanismo por el cualla nutrici6n aumenta 
la TO es desconocido, a pesar de los 
intentos que se han hecho por esclarecer el 
fen6meno. En un trabajo (18) donde se midi6 
el efecto de la sobrealimentaci6n sobre la 
tasa ovulatoria en ovejas de la raza 
Blackbelly, s610 se encontr6 una respuesta 
numerica hasta de un 20%. Otros 
investigadores (19), encontraron que las 
ovejas Blackbelly y sus cruzas tenian una 
TO mas alta que las ovejas Targhee; las 
ovejas Blackbelly tuvieron una media de 1.86 
Y 2.04 en dos estros consecutivos 
estudiados. 
Por 10 anterior, se disefi6 el trabajo con el 
objeto de evaluar el efecto del numero de 
parto, la condici6n corporal y el tipo de parto 
de origen de la madre, sobre la tasa 
ovulatoria de ovejas Blackbelly ; 
adicionalmente se cuantific6 el numero de 
foliculos y el volumen ovarico. 
EI trabajo se realiz6 en el Campo 
Experimental Mococha, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agricolas y Pecuarias (lNIFAP-SAGAR), 
localizado en el estado de Yucatan a los 21 0 
5'Iatitud norte y los 89° 30' de longitud oeste, 
con una altitud de 8 msnm. EI clima es de 
tipo subtropical subhumedo (AWo) y BS1 (L') 
con Uuvias en verano, una precipitaci6n anual 
de 900 mm y temperatura media anual de 
27 C (20). 
Se obtuvo la informaci6n de 65 ovejas 
Blackbelly, virgenes (que no habian parido), 
primalas (de un parto) y adultas(de dos 0 
mas partos), y de diversa condici6n corporal, 
a las que se mantuvo sin empadrar para 
cuantificar su tasa ovulatoria en los meses 
de diciembre y enero. La detecci6n de 
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calores tuvo una duraci6n de 1 hr en la 
manana (6:00 a 7:00 am) y otra en la tarde 
(4:30 a 5:30 pm). usando hembras 
androgenizadas por 35 dias consecutivos 
(21). La condici6n corporal fue medida 
usando la escala subjetiva por apreciaci6n 
visual de valores, dando 5 categorias, donde 
1 represent6 a las muy flacas y 5 a las muy 
gordas (22). 
Se les practic6 laparotomia ventral media, 
cuatro dias posteriores al inicio del estro, 
recopilando la siguiente informaci6n: 
identificaci6n de la borrega, fecha del estro, 
fecha y peso a la operaci6n, tamano de los 
ovarios, cantidad y tamano de las estructuras 
ovaricas. Se consider6 como tasa ovulatoria 
el numero de cuerpos luteos observados 
(23). La variable de numero de foliculos se 
defini6 como la cantidad y medida de todos 
los foliculos, que en forma visual estuvieron 
presentes en los ovarios, y volumen ovarico, 
como la multiplicaci6n de las mediciones 
ovaricas (alto, largo y ancho) de cada ovario 
(24,25). 
EI analisis estadistico se realiz6 por medio 
de varianza por minimos cuadrados, 
utilizando el paquete estadistico SAS, para 
modelo lineal de efectos fijos (26), que se 
describe a continuaci6n: 
Yjjkl=j.I +TPj +CFj +POk +Ejjkl 
donde: 
Yijkl =Es una observaci6n de la 'variable 
dependiente TO, NF YVO, asociada con el 
l..esimo registro de la tasa ovulatoria, numero 
de foliculos y volumen ovarico, del k-esimo 
tipo de parto de origen de la madre de la j­
esima condici6n corporal, del i-esimo 
numero de parto. 
Cuando se detectaron diferencias 
significativas, la comparaci6n entre medias 
se !lev6 a cabo con la prueba de Duncan. 
Asimismo, se realizaron analisis de 
correlaci6n y regresi6n entre el peso al 
servicio y la tasa ovulatoria. 
En el analisis estadistico de TO, todos los 
efectos explican un 67% de la varianza y 
un coeficiente de variaci6n del 15.6%. EI 
modelo fue significativ~ (p<0.01); sin 
embargo, solo la condicion corporal influyo 
en la tasa ovulatoria, cuya media generatfue 
de 1.938. Se observ~ que los animales con 
mejor condicion corporal tuvieron mayor tasa 
ovulatoria que los de menor condicion 
(Cuadro 1). Los animales de condicion 4 
tuvieron una TO superior (p<0.01) a las 
condiciones restantes. Las ovejas de 
condicion 3 presentaron una TO de 
2.62 ± 0.21, diferente (p<0.05) a las de 
condicion corporal 1, 2 Y 4; mientras que, 
las ovejas con co~dicion 1 y 2 tuvieron una 
TO similar. 
Este resultado indica una vez mas, la 
importancia de la nutricion sobre los 
procesos 0 eventos reproductivos. La 
evaluacion de la condicion corporal es 
ademas una tecnica sencilia, que aunque 
hasta cierto punto subjetiva, es facil de 
implementar y se ha correlacionado 
ampliamente con los procesos reproductivos, 
tanto en ganado bovino (27,28,29), como en 
diferentes razas de ovinos (30, 31, 32). 
Heredia y col. (33), comparando dos 
metodos de calificacion de condicion 
corporal en ovejas Pelibuey, concluyen que 
el metodo mas rapido y sencillo es el de la 
clasificacion subjetiva por observacion visual, 
el cual correlacionaron significativamente 
con la prolificidad, encontrando mejores 
indices en ovejas con condicion 4. En el 
presente trabajo, las ovejas con esta 
condicion corporal, presentaron una TO de 
4.4 vs 1.5 de las de condicion 1. Es 
importante selialar que este metodo de 
clasificacion corporal por observacion visual 
solo es factible en razas ovinas de pelo. 
En otras razas ovinas tambien se ha 
manifestado el efecto benefico de la 
condicion corporal sobre la tasa ovulatoria. 
En ovejas Rambouillet se observ~ un 
incremento progresivo de la TO conforme 
aumentaba la condicion corporal, medida por 
una escala de 1 a 10 (34). 
Desde el punto de vista practico, se presenta 
una alternativa de manejo que permitira 
incrementar el tamalio de cam ada, mejorar 
la condicion corporal durante la epoca de 
monta, para 10 cual, obviamente, se debera 
poner especial cuidado en la alimentacion 
durante el periodo inmediato anterior a esta 
epoca. 
En el analisis para NF, todos los efectos 
explican un 40.5% de la varianza y un 
coeficiente de variacion del 24.8%, (p<0.01). 
Se observo que, el efecto de numero de parto 
y la condicion corporal influyeron sobre el 
numero de folfculos visibles, cuya media para 
dicho modele fue de 9.332. Sin embargo 
cuando el analisis se realizo considerando 
unicamente folfculos mayores de 4 mm, no 
se detectaron efectos significativos (p>0.05), 
presentandose 2.41 foliculos en ovejas de 
un parto, vs 1.15 en ovejas de mas de 4 
partos (Cuadro 2). 
AI agrupar el numero de folfculos se observo 
que a mayor numero de ellos disminuyo 
significativamente la TO; esto es debido a 
que el numero total de foliculos presentes 
CUADRO 1. RELACION ENTRE LA CONDICION CORPORAL Y LA TASA OVULATORIA 
EN OVEJAS BLACKBELLY. 
CONDICION No. TASA OVULATORIA 
CORPORAL OBSERVACIONES (Media ± D.E.) 
1 14 1.44 ± 0.25 a 
2 35 1.61 ±0.21 a 
3 9 2.62 ± 0.21 b 
4 7 4.36 ± 0.17 c 
a,b,c/ Distinta literal indica diferencia significativa (p < 0.01). 
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CUADRO 2. RELACION ENTRE EL NUMERO DE PARTO Y EL NUMERO DE FOLICULOS 
MAYORES DE 4 MM EN OVEJAS BLACKBELLY. 
No. NUMERODE 
FOLICULOS 
NUMERO DE PARTO OBSERVACIONES (Media ± D.E.) 
o(virgen) 23 1.51 ± 0.37 
1 (primala) 9 2.41 ± 0.55 
2-4 Goven) 21 2.32 ± 0.37 
50 mas (adulta) 12 1.15±0.47 
(p>O.05) 
no es indicativo de la tasa ovulatoria, es mas 
importante el tamario y tipo de folfculos; 
cuando estos se agruparon por tamario, se 
observ~ que conforme aumentaba la 
condicion corporal, se incrementaba el 
numero de foliculos mayores de 4 mm. Se 
ha confirmado que las altas tasas de 
ovulacion de la raza D'Man se deben al 
mayor numero de foifculos grandes, y que 
el numero de foliculos atresicos fue similar 
a la raza Timahdite, que es de baja 
prolificidad (35). 
Aunque en la literatura se han mencionado 
correlaciones entre tasa ovu latoria y 
crecimiento folicular, se ha concluido que 
las altas tasas de ovulacion que se obtienen 
en ovejas de raza Romanov, son debidas a 
un mayor numero de foliculos, 10 cual, no se 
presenta en ovejas de baja tasa ovulatoria 
(1.4) como la lie de France (36). 
La relacion entre el CL y los foliculos de 
mayor tamario, tam bien quedo de manifiesto 
en otro trabajo (37), donde se dividieron a 
los ovarios en dos mitades de acuerdo a la 
localizacion del CL, encontrando una mayor 
cantidad de foliculos grandes en la parcion 
que contenia al CL. Sin embargo, tambien 
se ha mencionado (38) que una 
caracteristica muy especial de las ovejas 
prolificas Booroola, es que la ovulacion 
ocurre en folfculos pequerios y que 
contienen aproximadamente la mitad de 
celulas de la granulosa de 10 normal. 
La relacion entre el peso de las ovejas al 
momenta de realizar las laparotomias con 
la tasa ovulatoria, se observa en la Grafica 
1, donde se muestra una tendencia 
cuadratica, indicando una tasa ovulatoria 
optima alrededor de los 30 kg, y una 
disminucion de esta tasa en ovejas con 
mayor 0 menor peso. Esto pod ria indicar 
que, posiblemente en las ovejas de 35 a 40 
CUADRO 3. RELACION ENTRE EL NUMERO DE PARTO Y EL VOLUMEN OVARICO EN 
OVEJAS BLACKBELLY. 
NUMERO DE PARTO No. VOLUMEN 
OVARICO 
OBSERVACIONES (Media ± D.E.) 
o(virgen) 23 3.16 ± 1.51 a 
1 (primala) 9 5.03 ± 1.58 b 
2-4 Goven) 21 5.63 ± 1.56 b 
50 mas (adulta) 12 4.33 ± 1.54 ab 
a,bl Distinta literal indica diferencia significativa (p < 0.01). 
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FIGURA 1 
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kg el peso estaba aportado mas p~r la talla, 
que por la condici6n corporal, por 10 que la 
condici6n corporal refleja mejor las 
caracterfsticas de los procesos reproductivos 
que el peso corporal. En un escrito anterior 
(39), los mismos autores advierten que el 
problema de utilizar elpeso corporal como 
indicador de prolificidad, estriba en que se 
castiga a las ovejas de baja talla y buena 
condici6n fisica y se favorece a las ovejas 
grandes de condicion delgada. 
Cuando se comparo la paridad con las 
dimensiones ovaricas, se encontro que en 
la mayo ria de los casos, las ovejas entre 
uno y cuatro partos fueron superiores 
(p<O.01) en el tamano ova rico que las ovejas 
vfrgenes, e iguales a las ovejas de cinco 0 
mas partos (Cuadro 3). Cabe resaltar que, 
de las 12 mediciones hechas en las cuatro 
categorias de numero de parto, en 11 de elias 
fue mayor el lado Izquierdo que el lado 
derecho (p<O.05). 
AI agrupar los tamanos de ovario. se observo 
una mayor TO en los ovarios de mayor 
tamano, que en los ovarios chicos, dado 
posiblemente por el mayor numero de 
estructuras, incluidos los cuerpos luteos. 
Cuando el modelo se corrio restandole al 
tamano ovarico el tamano de los cuerpos 
luteos, no se encontro ninguna diferercia 
significativa (p>O.05). 
De acuerdo a la informacion expuesta. se 
puede concluir que las ovejas de menor 
condicion corporal presentaron una fO 
inferior, y que el numero de folfculos mayores 
de 4 mm no vario significativamente po' la 
condicion corporal, el numero de parto 0 Jor 
el parto de origen Las ovejas primalas 
presentaron menorVO. 
OVULATORY RATE AND PRESENCE ;JF 

FOLLICLES AFTER ESTRUS 

IN BLACKBELLY EWES 

SUMMARY 
An experiment was carried out in order to evaluate the OVu;.ltory 
rale number of follicles and ovary size in Blackbelly ewes. :>octy 
five ewes 'Nere laparotomized and the results were analyzEd by 
least square procedures. the effects ,ncluded 'n the model' vere 
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lambing number, body condition, and type of birth of ewe, The 
ewes with scores of 3 and 4 for body condition, had a greater 
ovulatory rate (2.6 ± 0.2 and 4,3 ± 0,1, respectively) than eWeS in 
1 and 2 condition scores (1.4 ± 0.2 and 1,6 ± 0.2, respectively) 
(p<O.Ol). The total number of follicles was affected by lambing 
number (p<0,05) and body condition (p<O.Ol); but differences 
were nonsignicant (p>0.05) when only fOllicles greater than 4 
mm were included in the analysis, The total number of follicles 
was higher for body condition scores of 1 (15,1 ± 0,9) and 2 (9,6 
± 0.7), although more folliCles greater than 4 mmwere present in 
ewes with beller body condition scores, 
KEY WORDS; Blackbelly, Tropics, Ovulation, Follicles, Body 
condition, 
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